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  ① 論理的思考力とはどのような力なのか。 
  ② 説明的な文章を読む目的とは何だろうか。 










  論理的思考力の必要性 









   
論理的思考力のとらえ 










   
国語科教育における論理的思考力 














   このように見てくると、今、国語科教育において育成が目指されている論理的思考力とは、
批判的思考も含むものであり、「読むこと」の領域においては「批判的な読み」を行うことで
あると考える。 
   
先行研究の整理 










   
本研究における論理的思考力の定義 





   テキストの内容や書き手の意図を解釈するとは、テキストに書かれたことを根拠にして内
容や書き手の表現の工夫を的確に捉えることであると考える。 
   内容や表現方法について自分の考えを明確にするとは、解釈した内容について、それまで
の経験と照らし合わせて自分の考えを表現することであると考える。 
   
入門期で育成する論理的思考力とは 














   
説明的な文章の読解で育成される論理的思考力 






   
授業実践の記録と分析 
   論理的思考力を入門期の子どもたちに付けることを目指した授業を、教科書の説明的な文
章教材を用いて行い、その効果を検討した。 
   教材は、光村図書１年上に掲載されている「くちばし」である。（教材文は【資料１】） 
   先行研究の４氏の考えに基づいて次のように教材を分析した。（抜粋） 
   ○ 平成１７年版では題名が「いろいろな くちばし」（教材文は【資料２】）であったが、
平成２３年版では「くちばし」に変わっている。また、掲載されている写真や構成が変
更されている。それぞれに効果・問題点が考えられる。 
























































    
解明されたこと 
   本研究で明らかにしたかった３点について、次のような結論を得た。 
① 論理的思考力とは、「そこで用いられている言葉の意味に着目し、正しい推論と裏付け
のある根拠に基づいて、主張の真偽性・妥当性を確かめること」である。 




   ③ 論理的思考力の育成を小学校第１学年から行うことは可能かつ有効である。 
    
  今後の課題 
   １ 国語科において育成したい論理的思考力の系統性 
   ２ 「読み」の指導と「書き」の指導との関連 
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